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年代的 200 多部下降到 90 年代的不足 20 部，票房
收入仅占年票房总量的 10% 不到 , 好莱坞等外来影
片成为票房主流。（1）在此环境下，台湾政府发展了
台湾电影产业的支持性策略 *










































































体拍摄补助。如 2010 年上映并在台湾创造 2.7 亿元
新台币票房佳绩的《艋舺》，不仅获得了台北市政府
400 万新台币的补助金，台北电影委员会还在影片拍
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经过 20 世纪末的低迷后，台湾电影从 2007 年开始
无论量还是质都有了一定的起色，尤其是 2008 年的
《海角七号》《囧男孩》《九降风》《花吃了那女孩》等， 
2010 年的《艋舺》，2011 年的《鸡排英雄》《那些年，
我们一起追的女孩》《赛德克·巴莱》和 2012 年的《阵
头》《爱》《痞子英雄首部曲 ：全面开战》等电影重
燃了台湾的“国片热潮”。据台湾“文化部”统计数字，
台湾电影从 2002 年以来无论在产业家数、影片产制
数量、票房收入和国际能见度上都呈现良好的发展
态势，政策的助力作用也可见一斑。（14）
（陈晓彦，副教授，厦门大学新闻传播学院，
361005）
